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ABSTRAK
Fathia Sri Mulyani. G0015081. 2018. Pengaruh Tingkat Kecemasan Orangtua dan
Jumlah Saudara Kandung terhadap Kualias Hidup Anak Penyandang Epilepsi di
RSUD Dr. Moewardi. Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret,
Surakarta.
Pendahuluan: Tingkat kecemasan orangtua dan jumlah saudara kandung merupakan
faktor yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Anak epilepsi cenderung memiliki
kualitas hidup yang rendah dibandingkan anak pada umumnya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kecemasan orangtua dan jumlah
saudara kandung terhadap kualitas hidup anak penyandang epilepsi di RSUD DR.
Moewardi
Metode: Penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross
sectional.Penelitian dilakukan di poliklinik saraf anak RSUD DR. Moewardi. Sampel
penelitian adalah 50 orang anak penyandang epilepsi. Variabel terikat dari penelitian
ini adalah kualitas hidup anak penyandang epilepsi sedangkan variabel bebas adalah
tingkat kecemasan orangtua dan jumlah saudara kandung. Kualitas hidup anak diukur
dengan penggunakan kuesioner PedsQL. Untuk mengetahui tingkat kecemasan
orangtua, digunakan kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale.
Hasil: Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data tingkat
kecemasan orangtua berdistribusi normal (p = 0,112) dan data jumlah saudara
kandung tidak berdistribusi normal (p <0,05). Dari hasil uji Korelasi Spearman
diperoleh korelasi yang tidak signifikan antara jumlah saudara kandung dengan
kualitas hidup anak (sig. >0,05) dan koefisien korelasi 0,082. Tingkat kecemasan
orangtua dan kualitas hidup dianalisis menggunakan analisis regresi multipel
memiliki korelasi yang signifikan (sig. <0,05) dan memiliki pengaruh sebesar 20,8%
Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecemasan orangtua
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hidup anak penyandang epilepsi,
sedangkan jumlah saudara kandung dan kualitas hidup anak penyandang epilepsi
tidak memiliki hubungan yang bermakna
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ABSTRACT
Fathia Sri Mulyani. G0015081. 2018. Effect of Parental Anxiety and Amount of
Siblings to Quality of Life in Epileptic Children in RSUD Dr. Moewardi. Mini Thesis.
Medical Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta.
Introduction: Parental Anxiety and amount of siblings are factors that affect children
quality of life. Children with epilepsy tend to have lower quality of life than normal
children. The aim of this study is to find out the effect of parental anxiety and amount
of siblings to children’s quality of life in epileptic children
Methods: Analitic observational study with cross-sectional method. The research was
conducted at RSUD Dr. Moewardi. The research sample was 50 epileptic children.
The dependent variable of this study is epileptic children’s quality of life. The
independent variables of this study are parental anxiety and amount of siblings.
Children’s quality of life is measured by the PedsQL questionnaire. To determine the
parental anxiety, this study used a Hamilton Anxiety Rating Scale questionnaire
Result: The results of the Kolmogorov-Smirnov normality test showed data on
parental anxiety levels were normally distributed (p = 0.112) and data on the number
of siblings were not normally distributed (p <0.05). From the results of the Spearman
Correlation test, there was no significant correlation between the number of siblings
and the quality of life of children (sig.> 0.05) and the correlation coefficient is 0.082.
Parental anxiety levels and quality of life were analyzed with multiple regression test,
the test show that they had a significant correlation (sig. <0.05) and had an influence
of 20.8%
Conclusions: The results showed that the amount of siblings had no correlation with
children quality of life, and parental anxiety had a significant effect of children
quality od life
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